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Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti atas pengaruh 
Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Resiko, dan Kepercayaan, terhadap 
Minat Nasabah dalam menggunakan Internet Banking BRI. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Bank khususnya bagi Bank 
BRI agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah bagi para 
nasabahnya. Objek dari penelitian ini adalah para nasabah Bank BRI yang pernah 
dan ingin menggunakan Internet Banking. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer, dan pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner 
secara langsung dengan metode Cluster Sampling. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Resiko, dan 
Kepercayaan berpengaruh terhadap Minat Nasabah dalam menggunakan Internet 
Banking BRI. 
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